Colección de 60 tarjetas de marcas de libreros españoles [Material gráfico]: (siglos XV-XVIII). Serie II, Castilla la Vieja-León. by Anonymous


I N S T I T U T O N A C I O N A L D E L L I B R O E S P A Ñ O L 
Colecc ión de 6o tarjetas de 
Marcas de Libreros Españoles 
( S i g l o s X V - X V 1 I 1 ) 
Serie I I C A S T I L L A L A V I E J A - L E O N 
F E R I A N A C I O N A L D E L L I B R O 
1 9 4 4 
Serie 11 
CASTILLA LA VIEjA-LEON 
N ú , 
Esteban P a l a t í o l u m 
Valladolid, 1554 
Serie I I 





CASTILLA LA VIEJA - LEON 
N i . 
^1 
Si 
Juan Pedro Museti 
Medina del Campo, 1547 
Serie I I 
CASTILLA LA VIEJA-LEON 
N ú » . 4 
Guillermo de Millis 
Medina del Campo, 1551 
Sene I I 
CASTILLA LA VIE|A.l .F.ON 
N um 
Juan María Terranova 
.Tacóme de Liarcari 
Medina del Campo, 1554 
S«ric I I 
CASTILLA LA VIEJA - LEON 
N ú - . * 
Alonso Gómez de Udicana 
Medina del Campo, 1570 
Serie 11 
CASTILLA LA VMJA-I.EOM 
Benito Boyer 
Medina del Campo, 1579 
Seri. I I 
CASTILLA LA VIEJA-LEON 
N ú » . 8 
Juan de Boyer 
Medina del Campo, 1584 
Serie I I 
CASTILLA LA VIEJA-LEON 
J u a n Moreno 
Medina del Campo, 1604 
íc r ic I I 
CASTILLA I A VIFJA-I.EON 
Núi 
Claudio Curlet Saboyano 
Salamanca, 1589 
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